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?iIL-LÁRáCHE, jneYes 21 de Febrero da 1929.--NDmero 2.114 P£Rifi01Sa DEFEHSOfi DE LOS INTERESES LE ESPAÑA ñ HARf UECOS 
UN P O C O D E H I S T O R I A 
£1 pabellón oficial de Marruecos en 
la Exposición de Sevilla 
En el Casino Deportivo de Arcila 
De lo rf tHK* a nar rn r , la feafó&tii viene a cc4ti^ir de 
hace varios años. El Dir^d)- manera siAgulai' y fastuosa h\ había decidido dar un i m - que ideaio.i los autores del pro 
Tl0],0 defioitAo a los trabajos yecto y lu que deseaban sus 
la Exposición Ibero Ame 
Conferencia del teniente de Intenden-
cia D . Francisco Muro 
Las dUérUwtOiWd s'empre la mismn después de dedicar pone en párrafos que me- en general la Prensa ha de mo-
dos granaes !imi¿os, í-l co'idc'son intereií inles y más intu !ie cumplido saludo a los asiylen- recen la aprobación del andl- nester del apoyo de todos para 
^cana qu-llosta ei)tonc""; ' | l l í " de Jor(íí}11'1 Y cl Presidente del,cesarlas para la educacJón c iu- tes y de C'rendar ?entido re torio, lo que la Prensa í v p i e - . q u e se pueda desenvolver lo 
dará circunscrita a los hermo- Consejo Je Ministro?. |dadana; pí.-o cuando el Ci.n- cuerdo a la memoria de ;a R ^ - senta y h labo:- que !b>va n¡más prog^es.víimente posible, 
sísiaios^pa'tiuos que el genio Es indudable que sin la ¡n ¡ fe renc iame reúne inípreseindi- na Doña María Cristina, cuya 
jg-Aníbal González había M- a- tervención de ambos, la inicia-, bles cualidades y dones extra- pérdida todavía late en el cora 
do para gloria sempiterna de tiva de L&scura y Be-tuchi hu-|ordinarios de cultura, para con zón de todos los españoles , 
su nombre y asombre Ue K-AN hiera concretado, caso de i íe- , ellos llega- hasta tod.-. la-» «n- Seguir paso a paso la el o 
Ha. Era necesario que el CMIM- varse a la práctica, en una for--teligenciar el curso de cui.re- cuent ís ima orac ión del señor 
proiniso contraído por la heíla ma particular, es decir, subor- rencias r ^ r n t a ú máx imamen- Muro, sei-íi tarea p inlo me-
población andaluza lo asumir- diñando todo.: los aspectos al te provechosas y debemos nos que imposible, dada In va-
ra toda la nación, que ésta h ¡ - económico y de negocio, has-'propulsarlas como remedio riedad de extremos contenidos 
ciérase soUdariü del mismo y lardeándose por lauto, la idea( eficaz para 11 a m a r a las en el oponuno alegato que 
que el proye3\i tuviera un;i r(̂ a de los au(oi(>s y dando ".nía im-'puertas d^ los indifevnl. 'S jó escuchan a la coucurrvn-
lidad espléndida en COUSOMIU - presión marroquí que no ' ÍO-y de los tallos de conocimienlos cia, que se delei tó grandemente 
cia con el mollvo que la daba rrespondiera fi amonio al or-igi-,despierten del letargo en que al oír la palabra fácil y m a r á -
vida v COÜ el marco que lo ofre nal. Y este se mantiene como se hallan. villosa del conferenciante 
cía la ciad , i del Betis. 'decimos, eu toda su pure/a. de] Hacia A..ci]fi marchó ¿j ¿ ¿ l ^u[en hiz0 im roncienzi.do an¿ 
Un aiquiíecto y un p-Mor ¡manera ^ .1 estilo cor r o s l l a m a d f . por r1 amincie üsis de lo que es la Prensa, con 
que lleva larga residencia ' pondo al (rad-dona!. de Marr.ie de ima diáeptaci(:.n cnyo { r U ^ siderada corno el cuarto podor. 
para él .••esuUa sugestivo en ex Marruecos y donde ya tú.n«- p -r eos y que sus princii ab.'s ad(«r 
durabl 
ritu, ui».»^»— — — - — i aut0 p0 
tuchi, pensaron que Marruecos píos de aquellas covrp:ic'.ones nés ^ yo 3ie!lnpP6 j . , d(.no 
no debía faltar en un e c l á m e n y adi tameníos que empañaban 
M e s vestigios de su espi- nos, tallas, hierros, roosaicos, tremo y mientí.a3 rorlab;l' cl 
G u l b r ^ Lescuva y Hor- son te tuaníes auténticos, h m - to lu carretcra M-WÓ-
por la eflcaí iní luencia que ejer 
ce en la vida, siendo su ac túa 
ción de 
mo insti 
cabo en nuestio país, altamente Dedica un saludo a la Pren-
patr iót ica y beneficiosa i a-a del N b r ^ de Alrica, co'a-
España, estrechando los lazüs|boradoPa tíntüsiasta do ia jn!l0P 
de unión con los demás ruÑ-S dél Ejército ctf estas t:erras, 
v especiaimen!-con An év-ra. jcooperando éñoaznienlc a la 
Habla de los grande-- ro ln l i - acción de España en Marruecos 
tos conque cuenta España, b i - poro es necesariro pie ta Pren-
ciendo un acabado esílldín 'lelsa de Marruecos se compenetre 
ellos; así como también tU^y meLi con el apóyo muiiiO que 
cuantos periódicos brillan en ie es necesario.' y para »?slO 
España por su gran culhir*, ^ j l a s AsocIacióiVes de la Prensa 
cordando a los que jOuri-r. n y pueden ser un factor principa^ 
a los que actualmente den-M-ui además de 1ll0 1a p ^ , ^ de 
la profesión para engrandceerj Marruec0Si ha de hacer yeVm 
el nombi - de la Patria. Y c nidadera labor de Proleclorado, 
frases sentidas a la ve? que fomento d..?i turismo, desarro-
impregnadas de la más ifr-ipi- llo de plaiie3 dG colonización, 
da expresión, dedica 'Ld'.. ado'papa bien de la a:;P¡€ulll1ra, ven 
gran importancia. Co-jhomenaj3 a la eximia y PÍ rada do a la intei.si labor de pro 
•amento de cultura y actriz españolista María r'U— tecdonisrno y dar a conocer 1 
minaré en homenaje sencillo, como veloz vehículo del pensa-
. , , . i ^ a i i . i _ i 
rrero, de la que dice era crea-
dora sublime de nuestro T r u -que vendr'a a ser concreción su gracia, 
del genio de la raza, de una ra- ' El resultado, como hemos 
za creadora y fecunda, madre podido com])robar durante núes 
de pueblos j descubridora de tra fugaz «•stancia en Sevilla, 
otros mundos. Marruecos Unido compulsando opiniones de ar-
a nuestra Historia por impera- quitectos autores de otros pa- tmscende~ntaÍ"enünciad'o a Ira- tro país, hay gentes que Civ.»n|d* el últ imo de los auteres es-
pero sincero al preclaro i n - miento. Sigue, exponiendo el j 
geniero). iba pencan í" si la señor Muro, que la Prensa csj*rQ' ^ t é r p r e t o sm rival de los 
. ü , un sacerdocio, a la ve/, q.-c bellos poerca í de Marqmnn, V i 
jllaespesa y otros; actriz le»'!-.! 
pensan 
exposición de ideas qr.o uo 
ponía a escuchar del conTerem también un magisterio, ya que 
ciante, esta úan a tono e n r l en nuestros días , y inás en mies jde la oseen" a ''quien recuer 
justificara la presencia del Pro do prestig'o para nuestras ins 
lo 
que es y supone Marruecos, ya 
que todavía hay quienes lo dcs-
conocen. V courrateruizaude 
todos en iránca hermandad, el 
triunfo s s r l definitivo y cíe po-
derosos resultados. 
Terminó su disertación p i -
diendo perdón por hMber mo-
lesladb la atención del audilo-
rio, el cual lo ovacionó frené-
ticamente y como en juslu't/í 
merecía , arre el definitivo es-
tudio que ha hecho de lo que 
es la Preusi y debe ser id pe-
riodista; estudio que bien me-
rece la peni de que llegue a 
conocimiento de todos y para 
ello recomendamos al Sr. Muro 
no puede ponerse en ledas las edite en !jri folleV 811 ílolab̂  
al estado de ip in íoa de sos lee manog r,orqn!) es car0 y poi.qn, constar, después de reiterar al 
blando para las mullUudes. y toros; pero ello no obsUnlc la n0 tiene la actuaiidacl qoe el 110 ÍViúiXV c'",n la CíiUíl1r 
ción que merece, por opqncfsé 
livos geográficos y afinidades bollones, y de escritores y de (ar y oagi me senlía op(iv,isír. a cierraojos en la letra de nml- iPaño les ; ur.a pluma de estos 
•Miii.'.i^ia sido objeto de unes--artistas sevillanos, constituye {.ooordn¡1(;i0 e| nombre'del cor.de, y por ello que el f w H I M w í ^ W f l a i ^ sabe cuanto hu 
Ira influeaui y de < se con tac-- do momenro un primero y «rao ferencianto q,lc ocupó la I r i - ha de ser homb/e culto comojcis^es P0:> ,:1 3 escénico es-
to a través de los siglos que- premio para los autores y am- ]nma del Q|rcui0 Depoilivo de perfecto ciudadano, porque la pañol . . ." 
dan en él como en nuestro país paradores del pabePón oficial ^ rc i i a profesión es enciclopédica, | Analiza e lpcuent ís imamente 
huellas qu? estamos conservan de Marruecos. 1 . . abarcando variados aspectos de. Y con vasLi conocinuer.te. lo 
do con enciente amor. Kxis-: Aparte la compensación ma Francisco Muro, joven lo- la vida y diversos matice? de'que la Prensa realiza como pa-
lia una naso fundamental que terial que pueda caberlos, la davia, muy lleno de voluntad^ ^ Giencia y (lel Arte jlanca que es de la civilización. 
escritor, literato, autor teatral 
y orador, todo lo practica con! pinla lo que era el periódie-
conocimieiuo de causa 
no dudando que en la cultura 
de los pueblos interviene el n>-
uis  y con en la época do las luchas pclí-i pepiodístk5<l muy j 
ói, para no ticas, en contraposic ión a Hsurabiemnete vn m, la debida preparación  
en defectos muv de l a -^ue hoy son, ya que se sup'dita 
i neón rn cu-
ya que el l ibro 
tectorado en la Exposición sevi titueiones de protectorado se; ó 
llana. considerable, enorme, porque 
GuUérez Lescura y Doríu- tallas, trabajos en motiieslena, 
chi idearan un provenir que cerámica, cueros y tejidos que paer 
hlofera comprender al visílal.lo causarán la admiración de pro « e n t e r caum! i ¡ . 
lo que e, nuestra zona, e n pios y extrarños han sido prddu ,le. Prensa ac íua l , puede hacer una „ .. 
*edespíi4s describiremos, fué deTeluán , o guiados y esü . ^ o ^ t ó ^ f e - p ^ o ^ El conf^enmante fué j e l i c i -
presentado a la Alta Combar ía mulados ñor los orgánisu lU ofl ^ e hizo del señor Muro y." durante la gran guerra, siendo tadísimo y DIARIO MARRinjL'l 
cíalos de la A l l í Comisaria. 
EMILIO l . . LOPEZ 
Tetuán, febrero. 
nunciando elocuentes palabras.|,dad> rapnlez y exactitud en Ir.s entonces cuando jugó impor- se complace haciéndolo así 
que le vaPeron el aplauso de ^ ^ m a c - D n e s , dando nolidas taritísimo papt.lí hapiende que constar, depsués de reiterar al 
la nutrid i y distinguida con-|ae todos los mulices, P '^que muchos Re ramiiiavjzasen con señor Muro su cordial enhora-
eurrenci?t que llenaba el l o c a l , q u e a unos no interese, a la Gogra{;a- buena por el triunfo obtenido 
LOS FUNERALES DE 
EN LA CRUZ ROJA 
entre la qv.» figuraban el c-u* UUUb reaimai* ue uimuan. i Expone que la Prensa n<; so- en Acila v que alcanza al Ga-
AYER su] de Arcila don Vicente A l - para ello el periodista anlep m- lo educa y eriSoñ,{< s¡nr, nno sino Deportivo por pia puisaií 
varez BuyUa, (a q-ren aho.a a r á siempre la dignidad distPae, poiMnedio de esa< sr-c- estos acto:, que deben repr-Iirse 
no dedicamos adjetivos, por- ral, pues cuan Vi do su pluma cioneg ^ ^mCi eátablerir!;s por las enseñanzas que di íun-
En la oap 'ü i del Hospital dé qne próxlmamontee hablare - l^ote, p o n d r á en vibrarn-u n y que |anto divtieplen... Y que den. 
la Cruz Roja tuvieiMn lugar mos de él con motivo de la r i l - los lectores: y si su inf-u-me es v 
y con todo5- los apoyas pasó 
í Madrid donde cayó en m-oio-; 
de uno de los Vocales d- l Di • 
Velorio, el general íiótiv.?. .T-u' 
daña. Ya te i .a padrino y padri-
no entusiaua y rumboso. . 
Al actual Alto Comisario se' 
debe qm la idpa f|9 aquellos 
dos artistas tuviera vida y qua 
se o r g n ^ ^ ^ aver unos funerales por el d.'s- pida ojeada que dimos al p :e- sineero, exaclo, levantará una 
billones ti H . l . V n canso del alllia de S- M- U Roi- bl0' a c o n ^ ñ a d o s de este be- vibración a rmón ica en la menle 
fran por ;S¡v:p, ^ n ^ los Xec[or^ Imbierali 
W viene a «er como lia Wto zados po? U Junla úc D,>mríS ñeiro' de hi -Misi,'n ,:{,l,',,irn: í,reseiJcla(l0 el suces9 ^ La empi'6^ anuncia para el ¡que más gusten en esta iem 
^etuani, depurado boii ü\Mo de la nit8d<l insíihlción- C1|̂ a teniente coronel do Ingenieros se trate, o conezcan al det.a'le sábado ]¡x g e n s a ^ i i parada. 
Hco V esplendido obra une t* Pre8Ídeft^ cs la excelenlísima don José Velasco; presidente y « asunto tratado po- i»l pono- pelicula d3 gran ospo^AjPV^ 
la joya refulgente que nri^rma señora dorn Consuel0 Gascón secretario de la Cámara de Co- aista. titulada "Ruperto de HenUau" 
la garganta imperial do la Sul- de Moln, mercio do Laracho, señore? ''u Prosigue su docto cliscutso, qufe es la segunda épaca do 
l¿ t anda'.tizn. A1 a<^0 asistieron .S. E. cl'Hegp 
conú'i de 
del prov 
TEAVUO ESPAÑA "Ruperto de Hentzau" será, 
[sin duda, una de las películas > i i . 
E L ASCENSO DEL CONSUL Dg 
ALCAZAR 
^Ha. Al 
'» al marq 
cer ero gol] 
.Tordana hnb'ó general J ^ do la rjh,ciinacrip- ción de la Prensa don BonUn qUe wp?OiCiittt en la Prensa h conocido ya do nuosho 
la rqués . l - Ps- ción ^ Em'l?:1 M')la' i,us,ri&i de Herre.n y secretario íOiV.t- actualidad, cpio es )a décima co. 
íroipe. de vuln to0 seño', c^risU^ don EdVíardo Gavilán; el director do PlA- musa del periodista; prvf.yi'ti Esta producción eslá 
pilhlb 
Inler-
Següu noÜcifteí p u r t i c u l ^ r á 
que nos morocon entero c í e i 
dito, ha sido ascendido el üiis^ 
del Dictador- no podía p^apar VaZ(Iuez F?rrer'todas \ns w{f>" RIO MAtíUOC-tJl % Angel para la que se necesita el m á - prelada por artistas de alia t-d" tr ís imo seño* don Isidro de \aÍ 
](i «nporUnci.-» del asunto. Ya ridades ^ la Plaza- dé García de Castro: presidonte ximo de vOcooión, pues h iy .píe tegoría, tales como Elaiiió l Íot \Cagigas a cónsul de segunda 1 
^ dos padrinos ent;u:asias CnerPos unidades y uumoro- de la Hispan i Hebrea duii Luis reconocen la inílunecia (jue ínenstein l3erl Lytell y Adolph'parece ser que se le deslmaiil 
j^ntusin.M-cnílos el PabeV.ón, sas Persona!idades, que una v.7. Casal: redactor corresponsal la Prensa ejerce eU la opinión. Menjou, a los que secundan'a Te tuán para ocupar la v-w. 
•adióse Ritij qU0 corresponde íes t imomarorn el sentido p-sar de u Herald i de M a r r u e ^ . s ' ^ por lo que so hace os<u.-: d i - i - otros notables etemenlos. ¡te que deja el cónsul de di, ? i 
* lo mri:- (.r-n.if,.;C0 do1 ¿,.,.1.,. que a todos embarga, por la señor Verdejo: don Antonio p ma su imparcialidad, sin hacer! El argumento ^s de lo mis.plaza, por traslado 
^en. aprobóse el presupueste muerte t1- 1,1 e?rc6ia ^HOtü- ¡pañol; señor ^antalejo y don las cuestiones personales > í in ' suges t ivo que se conoce: uní Mueh | ' nos alegra la gr ., . 
José Almara/ asi como lam-retener l? alabanza tara I. dai precioso rjir.onci'. do amor, coii noticia qu? recibirá con jOlel 
bién asisten âs autoridades y idea digna, defendiendo el ideal grandes intrigas cortesanas, díí1 el pueblo de Alcázar, si bu-n 
personalidades de Arcila. objeto d-, la publ icación, íiu1 safios luchas, todo ello dentro!es de lamenta" la marcoa <U \ 
"La Prensa (periódicos y dudas y con gran seriedad. ? ara de un m a r o de gran lujo y señor Gagjg.is. autor moriHfí-
périodistas * ) . fué el lema que que el p ^ n ó d i c a en caso con- fastuosida 1 oue ha dado hicar mo del progreso y engrandeci-
escogió el señor Muro para sii.trario, no caiga por Oorra y i.o a la casa editora a íllmar es- miento que ha sabido alcanyar 
disertacién, dando prii.oipú) n|sea su labo,' iraproducllvil ix* cenas de graa valor nr lnl ico. por la cmda : que nunca olvU 
dará a *.aa buen biouiiochcr» 
lie 
OTtlon 7\* *r las obras dentro 
P 1 bipn- sin derroches, 
eon fodo lo necesario pn 
rrû 10 ^ Pabellón oficial de Ma 
^ o d M o 0 1 eXp0nento pnp sí IPP, q^o es nuestro pro-
: r a d ^ d e l o q u e t i e n o y p r c 
proleclorado. Yj e ^ í s l r o 
«PAWTEll" 
Las mejores hojas para máqui-
| ñas de afeitar. Paquete de diez 
euchillas 4'00 pesetas. Una cr 
ibiUa suelta 0'50. De venta BL 
f K A R I O MARROQUI 1̂ 
FARMACIA ESPAÑOLA En la Rioja y en varias 
poblaciones de España Usad siempre la PANACSA AN T í C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOC» que es la fórmula más senci l la yeficaz p a r a l a ! ^ g j ^ j ó mOVilTiién-
curación dei catarro en los n iños . 
Precio del frasco: 1 peseta. ^ 0 S Í S m Í C 0 V Í o l e n t O , pS* 
Mro de corta duración T I N T U R A DE I O D O I N A L T E ^ A S L E c S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en \u piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 peseras. 
rrio de Leyóla y en las casas 
del paseo de San Sebas t i án . 
El í ismógrafo subió de 740 a 
760 grados. 
El terremoto duró tres se-
gundos y se atribuye al cambio 
del tiempo. 
C O M P A G N I E A L G £ R I & N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 do francos completamente desembol-
dos 
Reservas: ^88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
GMtntas de depósitos, a vista y Ajas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro dé giros 
Gréditos de c ampaña .—Prés tamos sobre mercanc ías 
Emvíos de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de ti tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
ftftifién áe cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de PVIARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
COffiPAfiHA TRASSICDITERRANEA ~ 
Servicios España-Africa-Canarias 
MNEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 











Almería • ^ *' miérco!. 
Málaga . . . . . . . . . . M Jueves 
Ceuta >• " viernes 
Cédiz "dotning. 
Las Palmas , . "jueves 
Tenerife "viernes 













Salidas ds Laraohe para Oádix los dias 2, i , 11, 16 S i r 2% 
L a Va lenc iana 
Servicio ario entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 




NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 horas solo ile-








De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 
Horas de salida 








Directo v sin pa-
^soyirso m. 
S'^SO, 11,13,15, 
l ó ' S O . l ^ O y l Q 
horas 
7,30,8,?01 10, i2, 
Í4,TJ, 17 3ü,19 
S'SO.lO.ni^SO 
Jirecls y sí» \ 
âr por Tán^ 
10 ra. 

























Esta Empresa tiene eiíabieciáo un gran 
dos ccodernos, de gr&n lujo y ccraodida i, entr 
se, y Aigecira», Jerez, áevi ¡a y víteveiaí:, y 
binación con la üegada y sailda de k» barcos 
• 'cío de automóviles rápi-
as, Cádiz y vicever-
i > d8 y Máiaj^ü, en com* 
eos de Atnca, 
EN ALGUiNOS PUEBLOS 
j O C U R R í E k O i N DESFERFEC 
TOS EN LOS EDIFICIOS 
Logrcño ,—Anoche . ,1 hs sie-
te en punto, se sintió en esta 
poblac ión un movimiento sís-
mico bastante intenso, que cau 
só la ah nna del vecindario. 
En Arnedo eí movimiento 
causó desperfectos en la torre 
de la iglesia, de lá que se des 
prendieron algunos trozos del 
campanario que no ocasiona-
ron desgracias. 
De un monte próximo al pue-
blo t a m b i é n la sacudida hizo 
que se desprendieran variaspe-
ñas . 
Q u e d ó destruida asimismo 
parte de la chía ieoea de una 
fábrica de j a b ó n . 
T a m b i é n se agrietaron las 
pareces de varios edificios. 
En Cervera, donde también 
se s in t ió el terremoto á dicha 
hora, las personas que se en-
contraban en la iglesia salie-
ron de ella corriendo, despa-
voridas. 
En Calahorra también se sin-
tió el movimiento sísmico, cau-
sando alarma entre el vecinda-
rio, que a b a n d o n ó sus vivien-
das, saliendo a la calle. 
En Alfaro el movimiento sís-
mico fué precedido de fuertes 
ruidos s u b t e r r á n e o s . Duró dos 
segundos. 
En Soria el terremoto se deió 
sentir a las siete y cuarto, cau-
sando sorpresa y pánico. 
T a m b i é n se regis t ró en San 
S e b a s t i á n el movimiento sís-
mico a las siete de la tarde, 
siendo más violento en el ba-
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octub 
C E U T A A T E T U A N 
Uomp^gme Afgerienne 
Sociedad Anónima fundada 
en 187? 
Capital: iü5.coo.oco de francos 
completamente desem-
bolsados. 
Casa Central: Par ís , 5o kue 
d'Anjou 
Los señores accionistas de 
la COMPAGNIE ALGER1EN 
NE q u e d a n convocados en 
Assmblea General Ordinaria 
el miércoles 20 de marzo i929. 
a las l5 horas, Salle du Comité 
des rorges de France, 7 Rué 
de Madrid en Paris. 
En los té rminos del art ículo 
27 de los Estatutos, la Asam-
blea se compone de todos los 
accionistas propietarios de lo 
menos diez acciones, o dos ac-
ciones P. 
Para asistir a la Asamblea 
General, los propietarios de 
acciones al portador deben ha 
ber depositado sus t í tulos diez 
días antes de la época fijada 
para la reunión en las Cajas de 
lá Casa Central de la COMPA-
ÑIA, 5o Rué d'Anjou en París 
y en todas sus Agencias de 
Francia, Algeria, Túnez y Ma-
ri ñecos . 
Les será entregada uná tar-
jeta de admisión nominativa y 
personal. 
Formulas de Poderes serán 
entregadas en las Cajas arriba 
mencionadas á los accionistas 
que desearan hacerse repre-
sentar en la Asamblea Cene-
ral. 














Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» > 33 y 75 en Nesro 


















Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i í o . - S A. 
a i » e 1 i 
Paflial lof.t&l 5Q miíloaes ^eseic^ 
Capital desembolsado 80.428.500 pe^im 
Reservas 30.260.448.25 
üaja de ahorros: Intereses ¿ % a la vista. Cuentas «orrieat^ 
en pesetas y divisas extranjeras. 
gucursal de Larache: Avenida Reina Vi tor ia 
gor&s de Caja de 9 a 18 
C o m p a ñ í a General de Transportes y Tu-
r ismo en ITÍarruecos 
C. T . M. 
Visite usted el Establecimiento 
"Goya" y encontraré algo que 
le interesa 
H O T E L P R O G R E S O 
JEL O I S T P A . 
- DE -
Francisco Vellido García 
En lo más cér-tríco de la población. Habitaciones Conforta* 
bles. Cuarto baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y espaciales para estancia 
por temporada. 
Gran Hotel Restaurant 6 s p a ñ a 
SITUADO EN LA PLAZA D'¿ ESPAÑA 
^nliguo hotel,montado a la moderna con magníüco servio^ 
de comedor, espléndidas h a b i t a c i ó n y cuartos de baño. Go-. 
t b l ^ ^ a Ja Qeirta, por abonas y cubicrtcs. Se sirven ene&rgos. 
gata pasa cuenta con un buen jefe de cocina. 
Luz y guía 
para la madre, es este co-
nocido reconstiiuyenie 
Con é l la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
'e a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por ta Rea) 
Academia de Medicina 
E l meior conseio para una madre 
recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo jarabe de 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casabianca. 
AGENCIA £N LABAOHB: PLAZA DE ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casabian-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mella!, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Meiilia y O r á n . 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S. LEVY. 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
ntonio Balaguer 
Bepósilc Sé m&teriftles de eonstruosión. Fábrilsa de baidoiu 
Mdráulissis. M&dsrsg de todas elaeei, fierros. <3hap&a gafrl* 
Q¿£&dfes. h&h&lo ds madera,. Screría mecáaies . Artitnlos di 
B * m * B&teríi d© «oe.iss. nsFámle&. eplfil&lerii. Metalei. y M ' 
m 
3 5 3 1 C o o o d X - i l o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentés y acreditadas marcas.—Tapas vanod»5. 
Frente a! Teatro España-LARAí BS 
0 0 
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DIARIO MARROQUI 
EN EL CINEMA X 
• l'n film con un excelente 
reparto". - ™ es la película 
JUNTA DE DAMAS DEL 110S-| 
PITAL DE LA CRUZ RO.IA DK 
NOTICIERO DE LARACHE U L T I M A H O R A 
que con el sugestivo titulo de 
LVRAnHL j cón t inuan enfermos Irs hir Ayer ^irtó una visita de ins-
CURSO PARA DAMAS EIMFER de nao:5|!.(, riistinguijc. ami pección a las posiciones dr l se-. 
.'VIERAS g0 el c¿i)11ut» di: Inleuíioiu'ia tor de R,Gaix el jefe de Kslado 
e ilustre presideute de la Aso - Mayor teniente coroenl líodri-1 
En fecha próxima y cumpl^üM c i a c i ó n á? la prensa de La:-n- guez Ramiros 
'do los deseos de S. M. la Reina che? ¿0íl Benito de Herrera, n ^ .Francos 
Doña Victoria Eugenia '.pie a los q w deseamos rápida y n A1 , ' 'Libras 
Vatros del famoso Broadvay.|Dios gUai»dcV, empezará el oru completa mejoría . De Alcázar aso el día de n y r Dolares 
'•Los cahallero-, las prelloren 
ubias", Ifi Parainount uc.itha 
de ofrecer al público neoyorqni 
no en uno de los principal-s 
DE BARCELONA 
en esta el comerciante D. Pran 
cisco Mart:n y el agricullor don Liras 
A la cabeza del reparto figura s0 para Damas Enfermera? de 
Ruth Tavior quien por su m- ia Cruz Roia en este Ilospilal , 
enuidad, belleza e in íe l ig rnc io 'ba jo la dirección del nrofesor Restablecido de la dolendo Marcelino Castromán. f rancos nc^gns 
1 hfl captada el corazón de \ Ú ] a u e oDOfíurairoeftle será na:n- le aquejaba, ha salido a la " • • * D ! ! ^ ! ^ 1 * ^ 
calle nuesl re amigo díai J a v „ n Pesos argentino 
Marclu a Tánger el sefim Co| 
hen, de la empresa del Teatro 
se ha capíaaa ei u u m ^ / i i UL- j v r qUe opov 
buenos afleionados al cine en brado> 
cuantas partes se ha proyecta-
do este film 
Hoy jueves de moda Fe prc-
Las señoras asociadas que 





ejercicios lo solici tarán de la En Asturias, donde reside te 
la yecta en est-i aristocrático s i - presidenta de la Junta y lian de halla gravemente enferma 
ProcedenIÜ de Madrid se 
I Francos 
Libras 
JUNTA DE PLAZA Y GL'AR 
KICIOM DE LAR A CHE 
A N U N C I O 
Dolares 
EL REY EN EL ESCORIAL 
Iré los pasajeros que p re l ju -
dian salir, un verdadero páüU'd 
Cuand o pudo presUrstl»*? ait 
. . i , x i l io se enconliari.n iiiüiirchid 
34*^7 ^e Persoll1s a P'iuto de m. fir 
(j-4(5 de asfixia, parlicularmeule r n -
'^A'Í'ÍO tre mujer?.!; y niños. 
rí>4 UNA ESCUADRA ALEM 'iNA A 
1T»4'35 ESPAÑA 
Ñ a u e n — S e anuncia (pie el 
próximo verano una escuaJra 
de la maraña alemana visitará 
0'48 var as poblaciones de España. 
Debieido adquirirse pHr v<\f. 
Junta, coa destino al Parque 
de Intendencia de esta píaza, 
el material de acuarieiamieii.^o' 
que a conlamaciún se relaci )• | 
na se convoca a los comere'.anjun plazo, que expirará el (IÍG 
tes que !o deseen, hagan sus 9 del entrante mes de marzo 
ser presentadas por los seño- señora ouuka política de míe? uc luaunu se en 
ras de ía Junta de Dama.. tro amigo el doctor d-n Ricar- cu^tr^ f Larache la dis l in-
Laracho 18 febrero de ÍHC-J do Teresa quien en cómpiulia gll!d,a mnl(lr3T y bella 
La Presidenta de su esoo-vt he emprendida p o l l t l f (b Lm3 Gobo8' íl ^ 
CONSUELO H. DE MOLA viaje para d.cLo punto. f l ^ ^ l l f ! ' E1 ^ marchó esta mañana 
i — — ; Mucho (leseamos la m.-joría p - cl0L al Escomi donde estuvo r ran San Isidro éíi el punto c.a.ocidd 
JUNTA DE SERVICIOS LOCA- de dicha señora. | ; -do en el panteón de los \\* j-?s'pOí la Arridera ocurrió un des 
: A n U n C ¡ O S b r S V S S ante líl tull^:,J- de su madre. prendimient?. de tierras qe.e ÍO 
UN OBRERO SEPULTADO 
Madnt?.—En la carretera do 
L E S 
AVISO 
Por e"i presente se concede 
ofertas n las 10 horas del dia 
25 del achia!, las que serán 
entregadas en las oi'.eiiíaí de 
este organismo. 
Los depósitos del emeo por 
ciento p i a poder coiicur^ar, 
pueden hacíM-s i todos los días 
laborables, de 11 a lo heras en 
la Caja do Caudales del Par-
que de íntendencai hasta las 
13 horas del día ¡£3. 
Material que se necesita ad -
quirir: l TO'. kilogramos dü la 
na; 100 Sillas, 95 camas y J'.M 
cubos para suboficiales y S ' . r -
gentos. 
Los efectos anterUvaeenle 
citados, lian de ser precisamen 
te de procedencai nacional, y 
con s u j e c í a a las co i id i co i .L-
técnico legales que están de 
manifiesto en la oíiema de esta 
Junta. 
Los gaMos de anuncias -je-
ran satisi'eehcs a prorrateo en-
tre los adjudicatarios. 
Larache G febrera de i í W , 
El Comandante Secreta: u 
R/-
El Tte. Goronei Presidente 
UNCETA. 
para pago del inapuesto local 
sobre vehículos de toda clara 
que circulen dentro del ter-
mino de esla Junta. 
Transcurra] i dicha fecha se 
apl icarán los preceptos de las 
vigentes dispasiciones en cuan 
to a la inobservancia de dicha 
obligación. 
Larache a l<? de febrero de 
1929. El Cónsul Presidente de dole f ram^ mejoría, 
la Comisión de Hacienda 
En la mañana de aver y en — — 
el campamento de Nador, re Se alquila una casa con sei 
vistó a las fuerzas del b ifallón habitaciones, carretera de Na-
de Africa i ' S. E. el general jefe dor, cerca dle Grupo Escola' 
de la Circunscripción don Lmi- | 1 Razón: A. López Escalan 
lio Mola efectuando las mismas 
ejercicios tácticos, ante la pre^ Se alquila habitación amue 
sencia de dicho general. ¡blada para cabal1 ero solo. Pía 
Del campo llegó ayer el ¡n 
terventor mili tar de Ueni Isef 
comandante de Artil lería den' 
José Font. 
• « • 
Se encuentra en íe rmo el "ni 
jo del o f i e i n i del Juzgado de 
Paz flon Manuel Reyes, desean-
a de España encima del caf 
"La Vinícola". Pral. izquierda 
El importante periódico d̂  
la zona francesa "La Press M> 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "Gt 
VAZQUEZ IT.RRER. Ayer tuvo que guarda»' ca 
ma la esposa del acredMado 
farmacéutico don C á n d i d o A l -
Dr. J . Manuel Ortega Sarracín. 
A la respetable 
Especialista en enfer nedades 
ds los ojos. Oculista del Hos-
pilal iViilitar, diplomado del 
Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de l 'Hotel Díeu 
de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3a 5 
enierma 
deseamos un rápido a i iv i" . 
la 
El mejor papel de fumsr GLA 
SIGO. Caja de cien libritos 9 
6'50 en la casa "Goya" 
Joven desea colocación 
Ofrécese para trabajos de ofi-
cina o cosa análoga, sabiendo 
mecanogcaíía . Da-á garantía a 






TARSA D I TABACOS EN LA 
Zúñk DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuén, L&-
ractie, Aloazarquivíf, Ar -
oila, Nador 7 Alhucema*. 
/ siempre 
primero! 
Ha quedada eslabl-vido :«h 
nuevo se í ' v i j io entre Ceuta y La 
rache. 
Esta r.ieva Empresa emaila 
con un m i l u v i ! m a g n í ü c D y de 
gran confa. l , enlazando con los 
correos de Algeciras. 
Para informes y pasajes d i -
rigirse al kiosco de don Jos 
Pascual, pla/a de España, fren 
te a "La Vinícola". 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA.-E1 sába-
do se e s t r ena rá la super-pro-
dneción titulada «Ruperto de 
Hentzau», cont inuac ión de la 
película «El prisionero de Zen-
da». 
CINEMA X . - Estreno de la 
preciosa película «Los caballe-
ros las prefieren rubias» 
Interpretada por la simpáti-
ca actriz Ruth Taylor. 
Completará el programa una 








te 'eunen en lo 
H A R I N A L A C T E A D A 
M E S T L É 
(nuevo fórmula) 
Protege a los niños contra el raquitismo 
f 'os desarrolla fuertes, sanos y robustos 
Cemento Port íand Artificial 
Marca C P B 
F! mejor cemento. Homogeneidad perfecta. 
Envasado en sacos de p'ípel; conserva íntegras sus 
cualidades, ni humedad ni mermas. 
DEPOSITARIOS : Clarembanx H t f f f l N 
Carretera de Nador.—LARACHE 
EL RAID PARIS INIJüCdll^A 
Par í s .—L -» famosos avi nloi 
res Costes y Lebrix salieron d^lj 
áerodromó de Le Bourget p.ir-a 
efectuar el raid Par¡s Ii^l««thi 
na en esludi 1 del esfableci - j 
miento do una línea aérea entre 
los países. 
UN A ^ O t f DESTRIIDO 
El aviad , r Lebrxi llegó a me 
dia noche a Bengasi (Tr»pnti-
pultó a un obrero. 
UN VUELO DÉ Ñ A P O L E S A 
A T E N A S 
Ñápeles .—El aviador nor-
teamericano Yauíler llegó etí 
vuelo elev.'índose nuevamente 
a las nueve y media de la ma 
ñaña para Atenas. 
FORMIPARLE INCENDIO 
Trieste.—En uno de les pr in 
tania) y Costes tuvo q r e atet r l^ipales edicicios de la ciudad so 
zar por a'/eria; en la estación,pPodllj0 ^ inccn(-]¡0? dci qüe 
de Bondl, chocando coi. un. po0 , . , 
, V , , ' tuvieron míe salvarse arrojan 
te de telégrafo y quodnndo •.-J 
aparato destrr.ide. 
UNA N O T A DE ívKl.r.O(5 
|dose por las ventanas algunos 
vecinos. 
A pesar de los ímprobos ira 
^bajos de los bomberos, no fué 
Washij too. —El ministro de posible salvar a un veterano de 
Hacienda señor Kell3« "Mvi ' . ' ia guerra da 86 años de edad 
que pereció. una nota al Tribunal Interna-' 
cional, expresándole su deseo 
de que no tome parle en las SE SUpIu:Nr!,: EL VISADO DE 
proximsa deliberaciones 
Sociedad de Naciones. 
de la 
LA COLONIA FRA.NCESA 
KABUL 
DE 
PASAPORTES DE PORTiiCAL' 
ESPAÑA 
^ Lisboa.—En breve so supri-
mi r r á el v í sa lo de pasapotes 
Par í s - -CDmunicau de Kíd.ul 'para España y en la froníera 
que la cjlonia francesa |>mlo)Se »ocia glasé de facíli»la-
evacuar la población pr - r via des a lo3 ..aieros, con motivo 
aérea, quejando únicamente el 
ministro í ranecs . 
P0ÍN:CARF. ENFERMO 
de las exposiciones de Sevilla 
y Barcelona. . 
También serán exentos del 
pago de los derechos de puer* 
París.-—Kl jefe del Gobierno1 to los pasajeros que desem* 
Poineeré se encuentra l iberaMarquen en Oporto. 
mente enfermo padeciendo, u v i ! 
afección gripa'. 
UN GOOfíÜ ARDE EN UN ' I T -
NEL 
Nueva Y o r k . — I n raelie de 
la línea mertopolitimn de la 
población, cuando pr.-aba p u t 
un tune"i bajo el Ho Ilinl««<»li f in 
pezó a arele.' produciéiid- n 
POR JUGAR A LO PROHIBIDO 
B a r c e b n a , — £ 1 gobernador 
ha multado con quinientas pe* 
setas al d'ieñ > de una casa de 
la calle de Pedro IV dundo so 
jugaba a ío prohibido» 
FUTBOLISTA MULTADO 
TambHn ha sido ImpaosU 
una"multa de quinientas pe* 
setas al ju^ad 1? Pablo Espino-
sa por IÍÍ haberíe presentado 
m el campj donde bahía de ln¿ 
mar paríe (m un partido de fól 
bol. 
e l ^ u ^ t o e n t o d o s 
i o . ^ p l a i o s , n ^ e n 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para el Ejército y centres 
oficiales. Taller da encua* 
dernaclóñ G O Y A 
SM3jí/.> d«> I ^ a c a d e T e n a S e v n i a 
DIARIO MARROQUI 
OQUi11 OUIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Sobre nuestra 
necrópolis 
NT sólo por nuestra expon-
taneiciad en el deberque tene-
mos de ocuparnos de las cosas 
de Alcáza, sino hac iéndonos a! 
propio tiempo in térpre tes del 
sentir de algunos compatriotas 
tocamos de nuevo el estado de 
nuestro cementerio. 
Una vez más vamos a ocu-
par ios de este importante asun 
to que tanto afecta a la colonia 
española de esta plaza, y la que 
seguramente ha de tener grai 
in terés en que el cementeri 
católico de Alc.'z r tengá cu-
biertas todas sus necesid des 
y es té en a imon ía con la im 
portañola cada vez mayor de 
este pueblo. 
A nuestras anteriores campa 
ñas sobre el estado de nuestro 
cementerio, pudimos conse-
guir que de modo transitorio 
se cercara con alambre ese sa-
grado recinto, evi tándose con 
ello que transitara por ese res-
petado lugar animales, como 
desgraciadamente venía suce-
diendo. 
H o y pedimos, no recorda-
mos ya por cuanta» veces, que 
se haga algo para que esa cer-
ca de alambre sea sustituida 
por una alta y amplia tapia de 
mampos te r í a , que sean alinea-
das y urbanizadas las calles de 
nuestra necrópol is , que se pro-
ceda a la cons t rucc ión de un 
necesario depós i to para cada-
veres y por ultimo que, además 
de una capilla, se le habilite 
una vivienda al conserje para 
en todo momento tener una 
persona responsable. 
Sabemos que nuestro ilustre 
cónsul interventor don Isidro 
de las Cagigas, entre las peti 
cienes hechas a Tetuán y que 
por lo acerta lo de las mismas 
merecieron U aprobación de la 
Superioridad.figuraba una res-
petable cantidad para la cons 
trucción de obras y atenciones 
de los cementerios musulmán , 
español y hebreo de Alcázar. 
Pero desgraciadamente trans 
curre el tiempo sin que nada 
pueda hacerse y el cementerio 
católico continua en el mismo 
estado, sin que se proceda a la 
construcción de ninguna de las 
obras q u e les son tan urgentes 
y n e c e s a r i a s . 
Hablando de este mismo asunto 
hemos propuesta en iUtictas oca-
sionas la creación de una Comi 
«.ion Administrativa y Ejecutiva 
del Cementerio Católico, que in-
dudab emente habría de merecer 
la aprobación y apoyo material de 
la Superioridad. 
Esta C o n r s i o n , integrada como 
hemos d icho en ct as ocasiones, 
por !o? s e ñ o r e s Cónsul de Espa-
rh , Comandante Militar, Presiden-
le de la M;.3Íón Católica, Jefe de 
Sanidad civi l , un ingeniero y dos 
persona'idades de la colonia es-
pañol?, tendrían a su cargo la ad 
ministración de nuestra necrópo 
lis y contar ía con sobrados mu-
dios para la realización de las ne-
cesarias obras. 
CoTiprendemos demasiado que 
las obras a realizar en el Cemen-
terio C a t ó l i c o pasarían de cin-
cuenta m;l pesetav,jpero no se nos 
obscurece que todo ello podría 
hacerse paulatinamente con una 
buena administración y cobrándo-
se una prudente cantidad por en-
terramiento. 
La colonia española de Alcá-
zar, que en su mayoría tienen, 
desgraciadamente/seres queridos 
en ese santo y respetado lugar, 
respondería con entusiasmo y es-
pontaneidad a cuantos llamamien-
tos se Ies hicieran en beneficio de 
nuestro Cementerio. 
Funciones de teatro, tómbolas, 
kermeses y fiestas análogas a las 
de la flor, pueden y deben de or-
ganizarse con este benéfico fin, 
en la confianza que habrían de 
tener éxito. 
Creemos que nada se perdería 
con U creación de la Comisión 
que ai principio indicamos, y 
puestos en la palestra, vamos a 
permitirnos ofrecerle la idea a 
nuestro querido y entusiasta Cón-
sul interventor don Isidro de las 
Cagigas. 
NOTICIERO DE ALCAZAR 
QUIVIR 
Regresó del Campo de Gibral-
tar, en donde ha pasado unos 
días ruestro buen amigo don Jo-
sé Pérez Rosado. 
* • * 
También regresó de Ceut-?, a 
donde fué para asuntos de nego-
cios, el joven comerciante don 
Luis Pérez Píanno.J 
* u • 
Hoy jueves se proyectará en 
nuestro test o, la hermosa joya 
cinematográfica en 6 largas par-
tes, «Rosa de Califtraia». 
* • « 
Para asuntos de n-godos, mar-
chó a Larache, Tánger y Tetuán, 
el comerciante de esta plaza don 
Rubén J. Cohén. 
* * * 
Llegó de Rabat el comerci nte 
de dicha población de la zona 
francesa, don Antonio Llobregat. 
* * « 
Desde hace unos días guarda 
cama el prestigioso musulmán de 
esta plaza, Sidi Uafí El Bacali, al 
que deseamos pronta y total me 
joría. 
* * * 
Para asuntos de negocios mar-
charon a Larache, los comercian-
tes de esta plaza don Francisco 
Martín, don Alberto Banarroya y 
el gerente de la Banca del señor 
Gallego, don Eladio Atalaya. 
Y e n d e 
" I I Bor «La Vos" " A B C 
a Informaciones" 
" Unión Meroantír 
"La Puilicidsd tí* Oranatía0 
LIBRSHU *GOTA" ALGAZAi, 
En la tarde del martes falleció 
de muerte repentina, la espora 
del Faki de los bienes Majzen en 
esta Intervención civi^Sidi Amed 
Dauid. 
La finada, momentos después 
de haber comido, se sintió indis 
puesta, falleciendo, como ya he 
mos dicho, repentinamente. 
Con tan triste motivo, le da 
mos nuestro sentido pésame a su 
desconsolado eposo y demás fa 
milia. 
Se encuentra algo mejorada de 
la grave enfermedad que padece, 
la preciosa hija menor de nuestro 
particular amigo, el íepresentante 
de Hacienda, don Francisco Gar-
cía Vela. 
De todas veras deseamos a la 
angelical criatura, pronta y total 
mejoría. 
* * * 
Regresó de su viaje a Mekines, 
el ingeniero jefe del ferrocarril 
Tánger Fez en la zona ««panela, 
nuestro distinguido amigo don 
Luis Aragonés. 
Ayer tuvimos el gusto de visi-
tar las oficinas, deíp-chos y a'ma-
cenes que el Monopolio de Taba-
cos del Norte de Af ica ha esta-
blecido en la calle conocida coñ 
el nombre de Las Palmeras. 
El activo e inteligí nte jefe 
del Monopolio de Tabacos en 
esta plaza, nuestro distinguido 
amigo don Juan Arnet, ha te-
dido un gran acierto al rstable-
cersu despacho y ofi inas den-
tro de la población, dsndo así 
facilidades a los estanqueros y 
publico en general. 
* * • 
Para la próxima semana se 
organizará en el Círculo Mer-
cantil un importante torneo de 
ajedrez, que según los muchos 
aficionados a este juego, ha de 
tener gran importancia poi el 
ctec do n ú m e r o de jugadores 
qu^ han de tomar parte. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilnsíre Colegio de SeYilIa 
y de los Tríbimáles de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Doctor Ortega 
Espec ia l i t ta en garganta, 
nariz y o í d o s . 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Pl za del Teatro . 
A L C A Z V R Q U I V I R 
Antonio Ba boa 
Proveedor del Fjército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Marchó a Larache, elj cereta 
rio contador del Pósito Ag íceh, 
don Eligió Salvador. 
• * • 
Marcharon a Rabat y Casablan-
ca, nuestros buenos amigos don 
José Seguí y don Luis Ricart. 
Ferrocarril de Larach 
Servicio combinado con al Ferrocarril Tánger-Fez 
qne empezará a regir el día 20 Octubre 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 21 de Febrero de 1929 
La gran super -p roducc ión 




tas para pasajeros 
DE J U A N LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Tcffer, Muires y l^exerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», j u n t o al 
Círculo Mercantil . 
Larache-Alcázar 
SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Alcazar-
quivir, con coches marca <Pan. 
haid>, de 15 plazas, limousines. 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
qíHvir: 7*30 y 10 mañana y 12-
3*30 y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir paia Lan-
che: 7'30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 nochí. 
Precio único Larache-Alcazarqui-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despachos de billetes 
En Larache: Plaza de España, 
Oficina Levy (junto a «La Vini 
cola».) 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsú 
(junto al «Café Imperial».) 
La Cordobesa 
Taller de ebanister ía y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pará 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 


















































NOTA.—Se exoenden bilteía? de iday vuel 
wra í>>, 30 y 60 viajes, valederos ñor 3 j . 60 y 9 
!v*8 Tt̂ nte a»1 como billetes de üb i efreniacié 
El tren número 11. circula! os s¿bicoi y don 
El trea nümero 10. dren a los (L«i-.l..go% y ÍUJ 
?.ACKE (Pnerto) Ll 
*/*CHE (MiPsah) S 
MJAiMARA S 
KERMA S 
ALCAZAR (S^ (S) 















Reservado para el automóvil "Citroen'4 
La m ircade automcvilcs n.á> ccnocir'a y garantizada, 
Agente esplusivo para Larache, Alcazarquivir y Arci la : 
J o s é Escriña I rácheta . 
Se facilitan catá logos, notas depreciosycrndicionesde vent^. 
- F A R M A C I A -
de Licenciado 
García-6alán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 











isderca por cin» 
por una o va 
; tederos ¡>or 1, 3 
íecnas, y abonci 
es persones indi». 
12 meses, 
E n L A R A C H E , l a Farmacia Cobos Val le , vende 
U l V l l im CURAS VttETMCI 
DEL ABATE HAMON ' 
^ ^ t t * ^ que curan radicalmente, SOLO CON 
PLANTAS, la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones (los, bronquitis, 
asma, etc.) ' reuma, artrítlsmo, los males 
del estómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, etc.; las enfermedades de los ner-
vios, del corazón, de los ríñones, del hí-
gado, de la piel, de la sangre, las úlceras 
del estómago, el estreñimiento, etc., sin 
necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, según nume-
rosas pruebas que contiene el l ibro "LA MEDICINA V E -
G E T A L " que entregan gratis a quien lo solicite o manda 
por correo Laboratorios Botánicos y Marinos, Ronda de la 
Universidad, 6 — Barcelona. 
"Q O Y A** 
Larache-Alcázar-Sevilla 
GRANDES TALLERES DE IM-
P R E N T A CON MAQUINAS U-
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográíicoi 
M á q u i n a s d e o s c r i b " 
Gemeros de campaña 
Gasa proveedora de la Be^ 
Inst i tución Cooperativa P*' 
ra funcionarios del Esift^0' 
l« ProviDcia y el Municip'* 
Gramófonos—Discos 
0 0 
